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Referencias bibliográficas sobre la obra arquitectónica de Eduardo Souto de 
Moura existentes en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad de Granada.                     (Soledad Jacobe Martínez. Biblioteca de la E.T.S.A.G) 
 
Con motivo de la Lección Inaugural del curso académico 2017/2018, la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada ha invitado a uno de los más 
brillantes arquitectos, Eduardo Souto de Moura. Este reconocido arquitecto nace en la 
ciudad de Oporto en 1952, en  2011 es galardonado con  el premio Pritzker,  
considerado “el premio nobel de arquitectura” y en 2013 obtiene el Premio Wolf de las 
Artes.  
La Biblioteca de la E.T.S.A.G. participa con una pequeña muestra bibliográfica que 
estará expuesta del 18 al 27 de octubre y con la elaboración de la siguiente bibliografía 
sobre el arquitecto que se presenta en este trabajo. No es un trabajo exhaustivo de toda 
la literatura que rodea al trabajo de Souto de Moura, pero si una gran muestra  de lo que 
se encuentra en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Granada. 
Para la selección de las obras, en primer lugar se ha consultado nuestro catálogo 
Adrastea y entre otras, las bases de datos Urbadoc, Avery Index to Architectural 
Periodicals, Art & Architecture Complete y Arts & Humanities Database. Una vez 
realizada la búsqueda, se ha comprobado que las obras estuvieran en nuestra bilioteca o 
en la colección de revistas electrónicas de la BUG. El estilo Bibliográfico que se ha 
preferido para la elaboración de las referencias ha sido el de las normas APA, de la 
American Psychological Association, que es el que más se está extendiendo entre las 
principales publicaciones periódicas de Arquitectura. Para la elección del nombre del 
autor, a pesar de sus muchas variantes en las diferentes firmas encontradas, se ha optado 
por la normalizada “Moura, Eduardo Souto de, 1952-“, que bajo las normas APA se 
referencia como “Moura, E. S.”, teniendo en cuenta que los portugueses utilizan el 
apellido del padre en último lugar y es ese el que prevalece. Las referencias 
bibliográficas se han dividido en tres bloques:  
- Monografías que van a estar expuestas en la biblioteca del 18 al 27 de octubre, 
ordenadas alfabéticamente por nombre del autor 
- Artículos propios de Souto de Moura, ordenados por año de publicación 
- Artículos de otros autores sobre Souto de Moura, ordenados alfabéticamente por 
nombre del autor 
Espero que este este trabajo sea de utilidad para los usuarios de la Biblioteca de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad  de Granada y estudiosos 
de su obra en general. 
 “Para hacer cosas bonitas, hay que perder el miedo a hacerlas feas” (Eduardo Souto 
de Moura, 1952-) 
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